
































































































































１９９４ ２０００ ２００９ ２０１０
粗電力生産 １４５ １３０ １３１ １４０
石油 １０ １６ ４ ３
天然ガス ８ ３２ ２４ ２９
石炭 １２０ ６０ ６４ ６１
風力発電 ４ １５ ２４ ２８
その他 ３ ７ １５ １９
電力容量 MW
１９９４ ２０００ ２００９ ２０１０
１０７７４１２６００１３３９２１３７２８
大規模施設 ９１２６ ８１６０ ７４４６ ７４４６
小規模施設 ７７３ １４６２ １７７４ １７８４
自家発電 ３３９ ５７４ ６７７ ６８０
風力タービン ５２７ ２３９０ ３４８２ ３８０２
その他 ９ １２ １４ １６
燃料による地域暖房 PJ
１９９４ ２０００ ２００９ ２０１０
粗生産 １１３ １２０ １３１ １５０
石油 ６ ４ ６ ４
天然ガス ２５ ４２ ３６ ４５
石炭 ５６ ３９ ３４ ３６
余剰熱 ３ ４ ３ ２
ごみ，非再生 ５ ８ １０ １０
再生可能エネルギー １８ ２３ ４２ ５３
再生可能エネルギーの内訳
わら ４ ６ ８ １２
木質 ４ ５ １７ ２４
バイオ燃料 ０ ０ １ ２
ごみ，再生 ９ １１ １５ １４
バイオガス ０ １ １ １
表１ デンマークにおける電力と熱暖房


































































































































































































































発電方式 発電単価（円／kWh） 発電効率％ CO２排出比率 設備利用率（％）
水力 ８．２～１３．３ ８０～９０ １ ４５
石油 １０．０～１７．３ ＜５０’s ７０ ３０～８０
LNG ５．８～７．１ ５０～６０ ６０ ６０～８０
石炭 ５．０～６．５ ４０～４３ ９０ ７０～８０
原子力 ４．８～６．２ ３３ ２ ７０～８５
太陽光 ４６ １０～１５ ４ １２




























原子力 水力 石油火力 LNG火力 石炭火力
経済産業省 ５．９ １３．６ １０．２ ６．４ ６．５



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































太陽光 風力 地熱 中小水力
１０kW以上 １０kW未満 ２０kW以上 ２０kW未満 １．５万 kW以上 １．５万 kW未満 千～３万 kW ２百～千 kW ２百 kW未満
１kWh
あたり
４２ ４２ ２３．２ ５７．７５ ２７．３ ４２ ２５．２ ３０．４５ ３５．７
上：税込、
下：税抜
４０ ４２ ２２ ５５ ２６ ４０ ２４ ２９ ３４



















４０．９５ ４０．９５ ３３．６ ２５．２ １７．８５ １７．８５ １３．６５
上：税込、
下：税抜
３９ ３９ ３２ ２４ １７ １７ １３
期間（年） ２０





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５）Danish Energy Agency,２０１１，Energy in Denmark 2010．
６）DONG Energy, Vattenfall, The Danish Energy Authority and The Danish Forest
and Nature Agency eds.,２００６, Danish Offshore Wind : Key Environmental Issues, Dong












１０）２００７年９月 Energy From The Edgeの学会時に参加者に配布された報告書（CD―
ROM）による。
Riso National Laboratory, Denmark et al, 2006, EU ―ASEAN Wind project 2005―06 :































発 電 量（１００万kWh） 発電能力
（１，０００kW）
２００８２００７ ２００８ 火 力 水 力 原子力 その他
世界 １９，９１９，５３１２０，２８２，１５５１３，９８１，３１４ ３，２８７，６５９ ２，７３０，８２３ ２８２，３５９ ４，７１１，５５８
アジア ７，８１７，０５７ ８，０５７，８６２ ６，４５５，８２７ １，０２２，２３８ ５３７，０９９ ４２，６９８ １，８９９，９４７
日本 １，１３５，７１８ １，０８２，０１４ ７３２，９６５ ８３，２９５ ２５８，１２８ ７，６２６ ２８０，５３３
アゼルバイジャン ２１，８４７ ２１，６４３ １９，４１０ ２，２３３ － ０ ５，７９８
アラブ首長国連邦 ７６，１０６ ８６，２６０ ８６，２６０ － － ０ １８，４７４
イスラエル ５５，０９１ ５６，４２１ ５６，３９７ １５ － ９ １２，１００
イラク ３３，１８３ ３６，７７９ ３６，２１８ ５６１ － ０ ７，３１０
イラン ２１１，７７９ ２２２，７０２ ２１７，６８９ ４，８１７ － １９６ ＊６０，６３５
インド ８１３，１０２ ８４２，５３１ a７１３，４８１ １１４，３３７ １４，７１３ ０ １７４，９４７
インドネシア １４２，２３６ １４９，４３７ １２９，６１２ １１，５２８ － ８，２９７ ３０，８０８
ウズベキスタン ４８，９５０ ４９，４００ ３８，０４０ １１，３６０ － ０ １１，５８０
オマーン １４，１３３ １５，７２０ １５，７２０ － － ０ ３，９９１
カザフスタン ７６，６２１ ８０，３２６ ７２，８６６ ７，４６０ － ０ ＊１８，７３４
カタール １９，４６２ ２１，６１６ ２１，６１６ － － ０ ３，８９３
韓国 ４２７，３１６ ４４６，４２８ ２８９，１８６ ５，５６３ １５０，９５８ ７２１ ７９，８５９
北朝鮮 ２１，５２３ ２３，２０６ ９，１３８ １４，０６８ － ０ ＊９，５００
クウェート ４８，７５３ ５１，７４９ ５１，７４９ － － ０ １０，９４４
サウジアラビア １９０，５３５ ２０４，２００ ２０４，２００ － － ０ ４５，７７４
シリア ３８，７８４ ４１，１７０ ３８，３０１ ２，８６９ － ０ ７，６３５
シンガポール ４１，１３４ ４１，７１７ ４１，７１７ － － ０ １０，４４６
タイ １４３，３７８ １４７，４２７ １４０，３０９ ７，１１３ － ５ ４０，６６６
タジキスタン １７，４９４ １６，１４７ ３０１ １５，８４６ － ０ ４，４２６
中国 ３，２８１，５５３ ３，４５６，９１０ ２，７９０，０７８ ５８５，１８７ ６８，３９４ １３，２５１ ８４８，８００
トルコ １９１，５５８ １９８，４１８ １６４，１３９ ３３，２７０ － １，００９ ４１，８１８
バーレーン １０，９０８ １１，９３３ １１，９３３ － － ０ ２，７７７
パキスタン ９５，６６１ ９１，６１６ ６２，２１４ ２７，７８４ １，６１８ ０ １９，７８５
バングラデシュ ３１，２８６ ３４，９５７ ３３，４８３ １，４７４ － ０ ５，４５３
フィリピン ５９，６４６ ５９，６４６ ３９，００１ ９，８６０ － １０，７８５ １５，７０６
ベトナム ６６，８５７ ７３，０４９ ４７，０６３ ２５，９８６ － ０ ＊１３，８５０
香港 ３８，９４８ ３７，９９０ ３７，９９０ － － ０ １２，６４４
マレーシア １０１，３２５ ９７，８９３ ９０，４３２ ７，４６１ － ０ ２３，３５４
ヨルダン １２，８３８ １４，１６０ １４，０９５ ６２ － ３ ２，６７０
北アメリカ ５，３７６，６５０ ５，４０１，８４５ ３，６４４，４２１ ７２６，２６７ ９４１，５５９ ８９，５９８ １，２２９，６２６
アメリカ合州国 ４，３４９，８４０ ４，３６９，０９９ ３，１７４，１４０ ２８１，９９５ ８３７，８０４ ７５，１６０ １，０１１，５９７
カナダ ６３９，８４１ ６５１，３２４ １７０，９０８ ３８２，５８０ ９３，９５１ ３，８８５ １２７，６４４
キューバ １７，６２１ １７，６６１ １７，５２３ １３８ － ０ ５，３８９
グアテマラ ８，７５５ ８，７１７ ５，００５ ３，７１２ － ０ ２，３７５
コスタリカ ９，０５０ ９，４７４ ７５９ ７，３８５ － １，３３０ ２，４１４
ジャマイカ ７，７８２ ７，７８１ ７，５７４ １５８ － ４９ １，１５９
ドミニカ共和国 １４，８３９ １５，４１４ １３，６８６ １，７２８ － ０ ５，５１８
トリニダード・トバゴ ７，６６２ ７，７８５ ７，７８５ － － ０ １，８０７
プエルトリコ ２３，５８４ ２０，９２１ ２０，７６５ １５６ － ０ ＊５，５１５
ホンジュラス ６，３１６ ６，５３７ ４，２４６ ２，２９１ － ０ １，５９３
メキシコ ２６３，４６５ ２５８，９１３ ２０２，５９７ ３９，１７８ ９，８０４ ７，３３４ ５７，２３１
南アメリカ ９０７，０７９ ９４４，２７３ ２７２，５９０ ６５０，２４３ ２１，２９９ １４１ ２０８，６１４
アルゼンチン １１５，４２８ １２３，４２２ ８４，５０６ ３１，５４４ ７，３３０ ４２ ３０，９８４
ウルグアイ ９，４２４ ８，７６９ ４，２６１ ４，５０５ － ３ ３，１３７
エクアドル １６，１５４ １８，６０９ ７，３１２ １１，２９４ － ３ ４，２３９
コロンビア ５５，３１４ ５６，０２４ ９，５６７ ４６，４０３ － ５４ １３，４６８
チリ ５８，４２９ ５９，７０４ ３５，４７３ ２４，１９３ － ３８ １３，１２６
付表 世界の電力発電量
再生可能エネルギーの現状と展望 53
パラグアイ ５３，７１５ ５３，７１５ １ ５３，７１４ － ０ ８，１１６
ヨーロッパ ４，８９７，７２１ ４，９４２，２８６ ２，８３２，１９８ ７５４，２２５ １，２１７，８６２ １３８，００１ １，１８２，９３１
アイルランド ２８，２２６ ２９，６８５ ２５，９７５ １，３００ － ２，４１０ ７，２０２
イギリス ３９７，０４４ ３８９，３６６ ３２０，５０９ ９，２５７ ５２，４８６ ７，１１４ ８５，６０５
イタリア b ３１３，８８８ ３１９，１３０ ２６１，３２９ ４７，２２７ － １０，５７４ ９８，６２６
ウクライナ １９６，２５１ １９２，５８６ ９１，１８８ １１，５１２ ８９，８４１ ４５ ５４，０４１
オーストリア ６４，７６９ ６７，１０１ ２４，３７９ ４０，６７８ － ２，０４４ ２０，７９７
オランダ １０５，１６２ １０７，６４５ ９９，０７６ １０２ ４，１６９ ４，２９８ ２４，８７５
ギリシャ ６３，４９６ ６３，７４９ ５７，３５３ ４，１４９ － ２，２４７ １４，２５３
スイス ６７，９５０ ６８，９８４ ３，２９６ ３７，９３５ ２７，７００ ５３ １９，４００
スウェーデン １４８，９２６ １５０，０３６ １４，９３６ ６９，２１１ ６３，８８９ ２，０００ ３３，９４３
スペイン ３０５，０５２ ３１３，７４６ １９３，８８０ ２６，１１２ ５８，９７３ ３４，７８１ １００，７３９
スロバキア ２８，０５６ ２８，９６２ ８，０１１ ４，２４１ １６，７０３ ７ ７，３５７
セルビア ３６，４９０ ３７，３１８ ２７，２０９ １０，１０９ － ０ ＊１１，８１３
チェコ ８８，１９８ ８３，５１８ ５４，３３３ ２，３７６ ２６，５５１ ２５８ １７，７３９
デンマーク ３９，１５７ ３６，３９１ ２９，４３４ ２６ － ６，９３１ １２，４９９
ドイツ ６３７，１００ ６３７，２３２ ４１６，７６２ ２６，９６３ １４８，４９５ ４５，０１２ １３９，２７６
ノルウェー １３７，１９２ １４２，６６９ １，２３０ １４０，５２２ － ９１７ ３０，７５３
ハンガリー ３９，９６０ ４０，０２５ ２４，７８８ ２１３ １４，８１８ ２０６ ８，６３０
フィンランド ８１，２４６ ７７，４３６ ３７，１０１ １７，１１２ ２２，９５８ ２６５ １６，６４８
フランス c ５６９，８２７ ５７４，８６８ ６０，８３２ ６８，３２５ ４３９，４６８ ６，２４３ １１７，８２２
ブルガリア ４３，２９７ ４５，０３７ ２５，８７３ ３，２７７ １５，７６５ １２２ ＊１２，００３
ベラルーシ ３１，８２９ ３５，０４８ ３５，００８ ３９ － １ ８，０２５
ベルギー ８８，８２０ ８４，９３０ ３６，９２６ １，７５７ ４５，５６８ ６７９ １６，７５９
ポーランド １５９，３４８ １５６，１７７ １５２，５９３ ２，７４７ － ８３７ ３２，６７７
ポルトガル ４７，２５３ ４５，９６９ ３２，６８６ ７，２９６ － ５，９８７ １５，７６３
ルーマニア ６１，６７３ ６４，９５６ ３６，５３０ １７，１９５ １１，２２６ ５ ２０，３７９
ロシア １，０１５，３３３ １，０４０，３７９ ７１０，１１３ １６６，７１１ １６３，０８５ ４７０ ＊２２３，９７１
アフリカ ６１６，９１３ ６２５，５３３ ５１２，０１５ ９７，９９１ １３，００４ ２，５２３ １２３，２３８
アルジェリア ３７，１９６ ４０，２３６ ３９，９５３ ２８３ － ０ ８，１３２
アンゴラ ３，３１８ ３，９９１ １４９ ３，８４２ － ０ １，１５５
エジプト １２８，１２９ １３４，５６６ １１８，９５３ １４，６８２ － ９３１ ２４，１８５
エチオピア ３，５４７ ３，７７７ ４６７ ３，２９６ － １４ ＊８２９
ガーナ ６，９８４ ８，３６５ ２，１７０ ６，１９５ － ０ ＊１，９８１
カメルーン ５，７５３ ５，５５１ １，３１９ ４，２３２ － ０ ＊１，１１５
ケニア ６，７７３ ７，０５５ ３，０２７ ２，８４９ － １，１７９ １，６２１
コートジボワール ５，６３１ ５，８００ ３，９０２ １，８９８ － ０ ＊１，５１６
コンゴ民主共和国 ７，８６１ ７，５３０ ４６ ７，４８４ － ０ ２，４７５
ザンビア ９，８３１ ９，６９６ ３０ ９，６６６ － １，７６０
ジンバブエ ８，５０８ ７，９９０ ３，７２７ ４，２６３ － ０ ＊２，００５
スーダン ４，５４１ ４，５２２ ３，０５９ １，４６３ － ０ １，２６８
タンザニア ４，１７５ ４，４１４ １，７５９ ２，６５５ － ０ ９５７
チュニジア １４，０６０ １４，６６２ １４，５８５ ３８ － ３９ ３，３１３
ナイジェリア ２２，９７８ ２１，１１０ １５，３８９ ５，７２１ － ０ ＊５，８８１
南アフリカ ２６３，４７９ ２５８，２９１ ２４１，２０１ ４，０３２ １３，００４ ５４ ４３，０６１
モザンビーク １６，０７６ １５，１２７ １３ １５，１１４ － ０ ２，４２８
モロッコ １９，６７０ ２０，３４５ １８，６８８ １，３５９ － ２９８ ５，７１２
リビア ２５，６９４ ２８，６６７ ２８，６６７ － － ０ ６，６１２
オセアニア ３０４，１１２ ３１０，３５４ ２６４，２６４ ３６，６９７ － ９，３９３ ６７，２０３
オーストラリア ２５１，０５４ ２５７，２４７ ２４１，０８９ １２，０５７ － ４，１０１ ５５，５９３
ニュージーランド ４３，７４５ ４３，７７５ １６，２０６ ２２，３１２ － ５，２５７ ９，３７６
パプアニューギニア ３，１１２ ３，１３１ ２，２７６ ８５５ － ０ ＊６６６
a風力発電を含む。 bサンマリノを含む。 Cモナコを含む。
